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Autoimun adalah suatu keadaan dimana sistem kekebalan tubuh menyerang sel 
sehat dalam tubuh kita sendiri. Penyakit ini sangat berbahaya dan merupakan 
kondisi seumur hidup. Belum ada data pasti dari pemerintah mengenai jumlah 
pengidap autoimun di Indonesia, namun Marisza Cardoba Foundation (lembaga 
perempuan dan pemerhati autoimun Indonesia) menduga kuat jumlahnya mencapai 
jutaan orang dan paling sering menyerang wanita usia produktif. Berdasarkan 
survei dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap remaja perempuan, masih 
banyak yang tidak mengetahui dan menyadari keberadaan penyakit ini. Hal ini 
dikarenakan gejala penyakit ini sepele dan menyerupai penyakit lainnya. Mereka 
tidak menganggapnya serius sehingga mengakibatkan keterlambatan dan 
ketidaktahuan dalam penanganan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu solusi untuk 
meningkatkan awareness akan penyakit ini agar mereka tergerak untuk melakukan 
deteksi dini. Salah satunya adalah dengan merancang sebuah kampanye sosial. 
Kampanye ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi risiko seseorang 
terkena penyakit autoimun. 
 




Autoimmune is a condition where the immune system mistakenly attacks the healthy 
cells of our body. This disease is severely dangerous and lasts a lifetime. There is 
no exact data from the government on the number of autoimmune patients in 
Indonesia, but Marisza Cardoba Foundation (an Indonesian women's and 
autoimmune observer institution) strongly predicts the amount reaches millions of 
people and is most commonly found in women of productive age. Based on surveys 
and interviews done by the author on teenage girls, there are still many who doesn’t 
familiar and aware of the existence of this disease. This is because the symptoms 
are negligible and similiar with other diseases. They do not take this matter 
seriously, which causing delays and ignorance in the handling process. Thus, it 
needs a solution to raise awareness on it to encourage people to do early detection. 
One of the solutions is to design a social campaign. This campaign expects to 
prevent and reduce a person's risk of autoimmune disease. 
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